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miirons les illes de Mallorca, Sardenya i Mal-
ta, i per estol el Mediterrà, mar del geni, 
forn de la civilització. 
Beneïda sies vela catalana! Jo encare et 
veig creuant, com coloma blanca, les ones, 
ab la mateixa solemnitat d'ahir; més al com-
parar-te amb las veles quadradas o rectangu-
lars d'altres naus que també salteijan per el 
Mare nostrum, dic qu'ets la filla més aimada 
dels vents, la més airosa i falaguera de quan-
tes vesteixen els barcaments. 
V 
L'expansió catalana en temps de Jaume I, 
es reflecsa en tot quant hem exposat, sobre-
ssortint la personalitat de! Rei d'igual ma-
nera que'l timó d'una barca. 
Catalunya pogué desenrotllar sa activitat 
en tots els ordres del treball i extendrer llurs 
ales arreu, perquè contava amb dos elements 
d'empenta sobirana: el mar i la pau. La Na-
cionalitat prompte restà afermada, per ésser 
lleals i fidels al Rei lo mateix els senyors 
que'ls vassalls, escepte el comte d'Urgell, 
qui, no obstant, tingué de posar sa corona al 
servei reial. 
Per l'avinensa i bona voluntat del país, 
mentres regnà En Jaume, no es reuniren més 
de tres vegades Corts generals a Catalunya 
i per lo contrari l'Aragò tingué necessitat de 
dotze Corts (1) per a resoldrer rivalismes i 
una munió d'assumptos interns. 
Aquestes son les causes fonamentals de les 
expansions, comercial i política, de Catalu-
nya, a quantes térras besen els mars d'Orient 
i Occident, durant el llarc imperi de Jaume I, 
degudes també a l'esperit emprenedor dels 
fills de la terra, que no és altre cosa que'l 
conglomerat de les arrels deixades pels ro 
mans i focenses. 
Terminarem, doncs, dient d'aquell gran Rei, 
lo que diu Lope de Vega en sa Arcadia: 
(1) A Mims», fluya 1217 i 123G; Osen, 1219, 1221 i 
1247; Daroca, 1222 i 1243; Almudévar, 1227; Alcañts, 1250; 
Terol, 1259; Saragossa, 12(¡1 i 1.74; E)ea, 1265 i 1272. 
De los moros la arrogancia 
Sujeta a mis plantas vi; 
Tres reinas tienen por mi 
Portuaral, Castilla y Francia. 
Finà Jaume I l'any 1276, a Valencia, essent 
amortallat amb l'hàbit de frare bernat i sepul-
tat al temple del famós Monastir de Poblet, 
d'aon fou traslladat a Tarragona, per sostrau-
rel de les fúries de la revolució contra les 
mans mortes, l'any 1835. 
Heretà la corona son fill Pere III d'Aragó, 
nomenat cl Gran, ungit a Saragoça pel Me-
tropolità Bernat Olivella, qui fou constant 
conseller del Rei, malgrat la guerra entaulada 
contra el Papa per la qüestió de Sicilia. 
Pere III, excomunicat pel Papa, morí a Vi-
lafranca del Penadés el dia 2 de novembre de 
1285, i l'arquebisbe Olivella li aixecà l'exco-
munió en nom de Déu. 
L'obra política, profonda i habilidosa d'Oli-
vella, com prelat i conseller, al mitx d'aque-
lles lluites, en temps que'l Papat fruïa d'un 
gran poder moral i material, és digne de ver 
estudi que ningú ha fet, permaneixent encare 
vetllada per les ombres dels Arxius. 
No pertany al nostre tema i per això tan-
quem, fent tant sols I indicació. 
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Es evident que al apareixer l'home en I iS serras que encercolan lo camp de Ta-
rragona, buscà sa primera cova y establí sa 
primera llar en la montanya d'Escornalbou, 
donchs per tot arreu en ella se troban rastres 
d'habitacions humanas de tan allunyada época. 
Té aquesta montanya covas, baumes y 
avenchs. 
Las covas procedeixen exclusivament de la 
confusió y disposició de las rocas despresas 
o caygudas deixant entre ellas pregonas ca-
vitats en las quals las ayguas no intervingue-
ren pera rés. Ademés, com no hi ha calissas, 
ja que la formació superior del gran single 
está composada ¿'areniscas, no's troban este-
lactitas ni cap altra mena de decoració en los 
esboranchs que atravessan la montanya y la 
tenen minada en tota sa extensió. Es segur 
que sens los desprendiments de rocas ocasio-
nats per la disposició horisontal de sas llevas, 
se podria passar per dintre de las covas per 
passeijos que las farian comunicar desde la 
banda de llevant fins a las darreras estriba-
cions de ponent. 
De las baumes, o cavitats obertas a la llum 
en casi tota sa extensió, se'n presentan dos 
típichs exemplars en las bandas oposadas del 
uort y de initj jorn. 
Finalment las negrosas bocas dels avenchs 
s'obran per tot arreu, mostrant fondas cavitats 
de ben perillós descens. Venen a ser verita-
bles pous y forats, en molts lloclis intercep-
tats per rocas despresas que mal tapan l'abim. 
Sa exploració es massa perillosa pera deixar 
de feria ab tots los elements de seguretat 
requerits en aytals empresas, y fins ara no 
ha sigut comensada. 
Totas las covas ofereixen las caracterís-
ticas de sa entrada en forma de forat mes o 
menys espayós, donant accés a salas o habi-
tacions situadas al mateix pld o comunicadas 
per graons tallats en estrets corredors. Son 
nombre abunda, ja que dintre'l perímetre 
d'uns mil metres de circumferència que té la 
part superior de lu montanya, havem localisat 
fins are las següents: 
Cova Josefina, demunt la cantonada del 
passeig dels Frares que mira a Colldejou, y 
sota mateix del Hermitatje. 
Cova del passeig dels Frares, a uns qua-
ranta metres mes enllà de dita cantonada, en 
direcció a ponent, y en pla mes baix que'l de 
la anterior. 
Cova de la baixada del Llenyer, junt a las 
construccions del vell monnstir, mirant cap a 
llevant. 
Cova de sota la Muralla, oberta a tramon-
tana en una ampla baume. 
Cova de la Guineu, demunt del bosch de 
la Trilla, orientada a ponent. 
En totas aquestas covas s'han trobat fins 
are los elements necessaris pera corroborar 
que havian sigut habitadas durant llarch temps 
en la edat neolítica, donchs una primera inves-
tigació ha fet descubrir las cendras, terrissa 
y ossos d'animals que hi deixaren aquells pri-
mers pobladors de la montanya. Mes per falta 
de temps no ha sigut possible fer fins are 
altre estudi a fons que'l de la cova Josefina. 
Una noya de Retis, Josefina Font, corrent 
per la montanya d'Escornalbou y ficantse en 
quants recons y amagatalls trobava, descobrí 
que aquesta cova havia sigut una habitació 
prehistórica. Lo lloch era naturalment cone-
gut de quants pastors y pagessos Imvian ha-
bitat son enclòs pera suplujarse en temps 
dolents o havian aprofitat sa fresca pera ferhi 
la mitgdiada en los calurosos temps del istiu. 
Peró la nena Font, per temperament curiosa, 
escorcollà las térras dels recons, reculli tes-
tos y prengué los que li semblaren millors y 
eran efectivament restes de vasos gravats 
de relatiu mèrit artistich. 
Aquest fet decidí l'excavació de la cova, 
facilitada per l'Eminentíssim Senyor Carde-
nal Vidal y Barraquer disposant que passés o 
efectuarla un dels mes coneguts arqueolechs 
que té avuy Catalunya, o sia Mossèn Joan 
Serra y Vilaró Director del Museo Diocessíï 
de Solsona. Mossèn Serra comensá a anar a 
Escornalbou a la tardor de 1922, no deixà de 
tornarhi sempre que sas ocupacions li perme-
teren consagrar unsdias a aquesta montanya, 
y a sos esfoisos se deuhen l'estudi de las mes 
importants parts de la cova Josefina y l'aplech 
d'objectes allí trobats que forman nna verita-
ble colecció de museo. 
Aquesta cova té un forat d'uns quatre pams 
per ample y alt, y dona accés a una primera 
sala de vint y clnch per trenta pams. Aquella 
devia ser l'habitació mes usada de las familias 
alli establertas, donchs a l'esquerra de l'en-
trada s'hi trobaren grans quantitats de cen-
dres y carbonissas segurament restes de la 
llar alli establerta, mentías que a má dreta hi 
ha encara una gran pedra quadrilonga, plana 
en sa part superior, que degué servir de taula 
entorn la qual prenian sos frugals menjars. 
Cap mes pedra's troba que pogués servir 
de mobiliari o tingués un us determinat. Se 
notan sí duas rocas enormes que serveixen 
de sostre y supluig a la cova, unidas a una 
altra roca vertical que forma com son costat, 
reduhint la entrada que l'home de llavoras, 
en lluyta ensemps ab sos semblants, ab las 
feras y ab los elements, ab poch treball podia 
cloure y defensar. Dintre d'aquell espay 110 
hi entrava l'aygua, quedava resguardat pels 
vents de la serra y, tapada la porta, no's 
tenia ja cap comunicació ab lo mon exterior. 
Al fons d'aquesta sala, y a la banda esque-
rra, hi ha una escata de graons que baixan a 
la segona y mes important habitació de la co-
va, descrita per Mn. Serra en los termes se-
güents: 
«Aquesta segona sala es molt mes irregu-
lar que la primera; la forman munts de pedres 
y roques, per entre les quals, arrossegantse 
com un cuch, se pot penetrar a altres forats y 
departaments de menys importancia. Es difí-
cil donar idea de la seva capacitat, dirém que 
formava un espay de 3.50 m. per 6.20 y 1.80 
d'alt. A la part esquerra, entrant, d'aquesta 
sala, se troben altres dos forats practicables 
per l'home, un a peu ph'i y altre en amunt. En 
aquest darrer, després d'haver passat un tros 
a rossegons, se pot estar dret en alguns 
Hochs. En excavarlo trobàrem part d'un crani 
de cérvol ab les banyes mitg podrides per 
l'humitat. Aquí hi penetren les aygíiespluvials 
que cauen del pis superior, conegut ab lo nom 
d'Ermitatge, Aquest pis, ab lo seu bosquet 
d'alzineres, constitueix actualment lo més bell 
recó de la montanya d'Escornalbou. Lo pla-
nell d'aquest bosquet està demunt de les ro-
ques que fan de sostre a la cova Josefina; en 
ell hi havia viscut l'home prehistòrich, segons 
poguérem comprovarho ab los tests que arren-
càrem del sostre del esmentat forat del cér-
vol, barrejats entre la terra arrastrada per les 
aygíies. Aquesta barreja de tests ab les ro-
ques podria, també, ésser deguda als terra-
trèmols, dels més moderns dels quals n'es tes-
timoni l'esquerdament del temple; però'ls 
que's troben al sostre, sempre procediràn d'un 
pis superior. Aquesta barreja de tests y ro-
ques fa gayrebé impossible esgotar tot lo ma-
terial que, tal volta, contenen aquells cataus. 
Les aygíies havien penetrat també a la sala 
2.a , en la part esquerra, per la qual cosa'ls 
rochs no estaven tan descarnats com a la part 
dreta. En aquesta part observàrem altres fo-
rats, hon no poguérem penetrar, y, en tirarlii 
pedres, sentíem com rodolaven per ignorades 
pregoneses » 
«Se poden deduhir poques consequencies de 
la estratificació de la cova. Formada per un 
immens rocatam, ab los espays entre roca y 
roca buyts generalment, los objectes més mo-
derns poden haver devallat fondament més 
avall que altres de remotes centuries.» 
En efecte, tot se trobà confós y barrejat, no 
sent possible establir cap orde de prelació 
d objectes segons los Uochs ahont eran desco-
berts Únicament la seva ordenació posterior 
ha permès fixar ab certa claretat las épocas a 
que podian perteneïxer, que com havém indi-
cat abans se desenrotllan desde la neolítica 
fins a la nostra contemporánea. 
Los objectes mes antichs perteneixen a la 
edat neolítica, y la colecció segueix fins a 
I'epoca actual, passant pela eneolítica, roma-
na, visigótica, musulmana y cristiana mitje-
val, donchs pobles de totas aquestas rassas 
semblan haver fet un sejorn prou llarcli a la 
cova pera deixarhi rastre dels seus passos. 
Las reliquias trobadas de las edats neolítica 
y eneolítica son las següents: 
Restes humans. Un crani de dona perfec-
tament conservat: ossos de varis cadavres 
d'adults, y la mandíbula inferior d'un nen de 
set anys que estava mudant la dentició. Aques-
tos ossos foren trobats colgats de terra çn lo 
fons de la segona cambra de la cova, ahont 
degueren esser reunits després d'haver deixat 
consumir los cadavres en altra part. 
Restes d'animals. Abundavan molt los 
ossos de bestias que, pel fet de trobarse din-
tre la cova, se prova degueren servir pera 
l'alimentació de sos habitants. Ne sortiren 
bastants de cérvols, avuy desaparescuts del 
pais, y se'n trobaren de moltó, cunill, cavall y 
altres animals existents en la comarca. També 
sortiren restes de caragols. 
Pedras. Se contaren cent vinticinch ob-
jectes de sil ex, consistents en trossos de fu-
llas de ganivet, puntas de fletxa, y altres di-
versos esclats, alguns d'ells ab certa talla. 
Peró sens dupte l'objecte trobat mos intere-
ssant fou una serra de silex, ab las dents fetas 
a má perfectament marcadas. Ademes apare-
gueren una destral sencera de basalt, trossos 
de tres altras, percutors també de basalt, y 
pedras allisadas d'ull de serp que serviren 
pera molins. 
Ossos. Ademés dels procedents d'animals 
aprofitats pera l'alimentació del home, se tro-
baren quantitat d'ossos treballats en diferents 
formas. Sortiren punyals de mitj pam de llar-
gada, sagetas, puntas de fletxa, pimxons gro-
ssos y petits, agullas, tota la gama treta de 
las esberlas d'os utilisadas per l'home prehis-
tòric!). 
Ter risa. Se reculliren uns deu quintars 
de testos de totas menas y grossors, d'entre 
las runas trabadas a la cova. 
HI havia formas petitas, finas y delicadas 
de vasets que no tenian quatre centímetres 
d'altura- Se trobareu també testos uroixuts 
ab los quals pogué montarse tina gerra de tres 
pams d'alta per un y mitj d'ampla. Mes en ge-
neral los testos tenen entre un y dos centíme-
tres de gruix y son fets a má d'argila mal 
triada. Los vasos cuyís al centre d'una fogue-
ra prenian un color negrós o groguench se-
gons la exposició seva a la calor, y moltas 
bases portan la marca de las estoras ahont 
devian depositarse las pessas quan encara 
eran frescas. 
Entre las formas ordinarias se trobaren los 
vasos allargats en forma de got de vidre: los 
esferichs de panxa y coll alt y girat: las ca-
ssolas amples y poch fondas: los tupins c.o-
nichs y'ls vasos cilindrichs ab coll baix y es-
tret. Trobarem també dos gresols pera fundir 
coure, ab residus del metall. Aparegueren ta-
padoras rodonas de deu centímetres de dià-
metre. Molts dels vasos tenian ansas y botons 
pera lligarlos quan se'ls volia penjar. 
Las formas eran senzillas en general, peró 
no faltaban las decoradas de diferents mane-
ras. Unas tenian adornos digitals: allres por-
tavan ratlletas al coll, y algunas tenian tot lo 
vas ratllat en diferentas direccions: altres 
mostravan motius acanalats rodejant lo coll y 
fins baixant a mitja panxa- Finalment algu-
nas decoracions mes artísticas y complica-
das omplian bona part dels vasos y tenian 
incrustacions de pasta blanca en l'interior dels 
relleus. Fins se trobareu formas novas molt 
interessants 
Per fdlta de teinps y d'elements, sols se 
pogueren reconstruir cinch o sis vasos: única-
ment un petit fou trobat complert. 
Metalls. Se'n descobriren de diferentas 
épocas, consistint principalment en una des-
tral de bronze, de fornia aplanada, en perfec-
te estat de conservació, en altres objectes 
menuts de coure y bronze, claus de ferro y 
trossos d'aplicació are desconeguda. Sortí 
també un motilo de pedra pera fondre puuxons 
de metall. 
Adorns. Ne foren trobats en certa quan-
titat y diferents classes, com canonets de 
collar formats per trossos d'os, penjants d'or, 
de pedra y de petxinas, tots foradats, pera 
adornar lo pit de las pobladoras de la cova. 
Tals son, en lleuger resum, los objectes 
trets a llum per las excavacions de la cova 
Josefina, qual detall y reproducció gráfica 
publicará aviat Mn. Serra y Vilaró. De las 
aítras covas d'Escornalbou sols se sap fins 
are que foren habitadas per homes desde 
la edat neolítica, y haurán d'esperar algun 
temps abans que pugan ser estudiadas com 
ho mereixen. 
Hi ha molt que fer a la montanya, ahont per 
causa dels vents de ponent se deuhen sospen* 
dre toia mena de treballs exteiiors durant 
tres mesos d'hivern. 
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